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Aftab Bahumukhi Farms Ltd. ??????
Aftab ??????























A. Sohail F. Rahman ???
BAAMA?Bangladesh Automobiles Assem-
blers and Manufacturers Association?
???
BACCO?Bangladesh Association for Call
Center and Outsourcing????
BAPA ? Bangladesh Agro-Processors’
Association????
BAPI?Bangladesh Association of Phar-
maceutical Industries? ??????
???
BASIS?Bangladesh Association of Soft-




BBJ LEATHER GOODS LTD. ???

























BEZA ? Bangladesh Economic Zones
Authority???????
BGMEA?Bangladesh Garment Manufac-
turers and Exporters Association?
??????????????????
BHSMA?Bangladesh Hides and Skin
Merchant Association????
BIGFACE ???
Bikrampur Potato Flakes Ltd. ???
BJIT ?????????
BJMA?Bangladesh Jute Mills Association?
??????
BJMC?Bangladesh Jute Mills Corporation?
????????
BKMEA?Bangladesh Knitwear Manufac-
turers and Exporters Association?
???????
BMS LTD. ???
BMS ROPE LTD. ???
BNP?Bangladesh Nationalist Party?
?????????????











BSEC?Bangladesh Steel and Engineering
Corporation????







BSRS?Bangladesh Shilpa Rin Sangstha?
???






BTMA?Bangladesh Textile Mills Asso-
ciation?????
BTMC ? Bangladesh Textile Mills
Corporation?????
B to B ? ??????????













Chittagong Jute Manufacturing ??????
Ciba Geigy?Bangladesh?Ltd. ???
420
COEL?Center of Excellence For Leather
Skill Bangladesh Limited????







DCCI?Dhaka Chamber of Commerce
and Industr????
Desh Garments ?????
DGDA?Directorate General of Drug
Administration???????
Dr. A.M.M.Khan ???
Dr. Zafrullah Chowdhur ?????????
DTE?Directorate of Technical Education?
???
East Bengal Chemical Works ???
Eastern Drug Company/ EDRUC ???
Eid al-Adha ? ?????
Eid al-Fitr ? ?????????????
EPB?Export Promotion Bureau????
??????











FISONS Bangladesh Ltd. ???

























ISO?????? International Standard Or-
ganization????
ISPAB?Internet Service Providers Asso-
ciation of Bangladesh????



















MCCI?Metropolitan Chamber of Com-
merce and IndustryDhaka????
?????????????????????




Mirza Ahmed Ispahani ??????
Mirza Ali Behrouze Ispahani ???
Mirza Mehdy Ispahani?Sadri Ispahani?
???
Mirza Mohammad Ispahani ???
Milk Vita ??????
M.M. Ispahani & Sons ???
Morimoto Singapore ???
MRP?Maximum Retail Price???????






































Prime Bank Limited ???
Prominent Apparel ???
QTEC ???
Qurbani Eid ? ?????
Rahimafrooz ????????????
Rangs ??????
RCEP? Regional Comprehensive Eco-
nomic Partnership????
Reaz Garments ?????




rule of origin ? ???????




Salahuddin Kasem Khan ???
Salman Rahman ???
SEZ?Special Economic Zone? ???
??????
Sinha ???










Thrust Sector ? ??????
Transcom ??????
T.K. ???
TRIPS???Agreement on Trade Related





USAID?United States Agency for Inter-
national Development????
USDA? United States Department of
Agriculture????
Walton ?????????????????
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